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T E M A S L O C A L - E S 
f 
Otro año perdido por Antcquera en 
lo que a sus fiestas de Semana Santa se 
refiere. Es decir, otro año en que pasan 
ios días consagrados a !a Pasión, la más 
grande conmemoración de la Cristian-
dad, sin que las procesiones riquísimas 
y fastuosas de nuestras cofradías luzcan 
en !a calle, como exteriorización del 
sentimiento religioso local y como ma-
nifestación artística y típica, digna de 
figurar entre las de más renombre de 
España. 
Contándose como primer elemento 
notable con imágenes de mérito escul-
tórico, cuyos mantos, túnicas y adornos 
recama el oro y la plata en costosísima 
y artística profusión, componiendo 
pasos admirables, de los que destaca la 
notabilísima esbeltez de los palios de 
las Vírgenes venerandas; siendo tradi-
cionales las características «armadilias», 
por el lujo y el gusto especial de las 
vestiduras de hermanos y campanilleros, 
y la perspectiva que ofrecen durante el 
desfile por las calles del centro de la 
población, y teniendo el fuertemente 
emotivo cuadro de la subida de las 
cuestas, cuando el entusiasmo desbor-
dado produce un maravilloso espectá-
culo, digno de figurar en aguafuertes 
goyescos, por el abigarramiento de la 
multitud que asciende corriendo en pos , 
de las imágenes, en medio del deslum- 1 
brante resplandor de las bengalas y los j 
cirios, entre el griterío de los vivas que 
•a pasión del pueblo por sus santos ve-
nerados lleva a mil bocas fervorosas, 
siendo todo esto lo más genuino de las 
Procesiones antequeranas y lo que las 
diferencia y distingue de las de otras 
ciudades, es lástima que por unas u 
otras causas transcurran a veces varios 
«nos sin celebrarse esas fiestas, cuando 
fu organización no debiera dejar de 
ivrSe en ninguna Semana Santa. 
Mientras tanto, poblaciones que cui-
an más de sus intereses, improvisan 
on elementos menos valiosos y pecu-
*res, con menos originalidad, pero con 
una Propaganda intensa, fiestas religio-
sas para atracción exclusivamente de 
forasteros, y es que hasta en esto los 
tiempos modernos dan un mentís ro-
tundo al dicho antiguo de que «el buen 
paño, en el arca se vende». 
Circunscribiéndonos a este asunto de 
las fiestas de la Semana Mayor, ya se vió 
por los varios intentos que distanciada-
mente se han realizado, (que si no 
resultaron completamente satisfactorios 
fué porque siempre se hallan dificulta-
des en la primera organización de las 
cosas,) que hay sobrados elementos en 
nuestra ciudad para celebrarla y que 
encaminando todos los esfuerzos a con-
seguir su realización anual sin intermi-
tencias, a la vez que haciendo una 
profusa propaganda, puede llegarse a 
un resultado satisfactorio páralos inte-
reses locales. 
La propaganda es tan necesaria, que 
lo malo llega a veces a imponerse a lo 
de bondad verdadera. Prodíganse por 
todos los medios los anuncios o infor-
maciones sobre determinadas cosas, y 
esta constante propalación las hace 
conocidas y aun afamadas, a veces sin 
merecer el renombre. 
Concretándonos a nuestro tema, ocu-
rre que en todas las revistas ilustradas 
aparecen fotografías de imágenes y 
pasos más o menos notables, y se da el 
caso peregrino de que. por despreocu-
pación local rara vez se ven algunas de 
nuestras imágenes en esas publicacio-
nes; y es que, además, existen poquísi- i 
mas fotografías de las procesiones ante-
queranas. En alguna ocasión hemos 
intentado hacer algo por nuestra cuenta, 
y hemos tropezado con esta dificultad. 
Es preciso, por amor a Antequera y 
por interés propio, fomentar las fiestas 
de Semana Santa y ver de dar realidad 
estable a tan interesante asunto, antes 
que muera por la apatía y la indiferen-
cia, y antes que se vea completamente 
ahogado por la competencia feliz de 
otras más laboriosas y activas pobla-
ciones. 
MUNÍO. 
DE ARTE 
Exposición de un cuadro 
Gratamente nos hemos visto sorpren-
didos ante |!a vista de un buen cuadro 
expuesto estos días, en el bazar de mue-
bles de don José Pérez; y decimos grata-
mente sorprendidos, porque como 
primera producción es digna de tenerse 
en cuenta, y con ella hace su debut un 
joven antequerano que hasta ahora no 
sabíamos cultivara los pincele* con 
tanto aprovechamiento. 
No somos más que meros aficionados 
y por tanto nuestro juicio nada puede 
influir ni en el joven artista ni en el 
público, pero ¡sí hemos de decir que ha 
elegido para su obra al Divino Sembra-
dor en el momento de recorrer su calle 
de la amargura, y cuando le hacen caer 
por un momento el peso de las ingrati-
tudes. Hay en toda la obra un ambiente 
tan sentido, que revela a un futuro 
maestro. 
El bello paisaje, en un atardecer hace 
la debida relación artística con el asunto. 
Ha sabido sentir y expresar hondamente 
el dramático símbolo de nuestra reden-
ción con medios que son adecuados, y 
sólo elogios podemos hacer, pues son 
muchos los aciertos del principiante y 
muy poco los estudios hechos por él; 
motivos sobrados para que el artista se 
revele en su primera producción. 
¡Es lástima que Félix Cano no en-
cuentre en su camino una mano protec-
tora que le ayude a recorrer el calvario 
de todos los artistas hasta que llega el 
momento de su glorificación y que por 
ello quizás Antequera pierda un artis-
ta que le dé honor y fama! 
¿No podría nuestro Ayuntamiento 
subvencionar a ese muchacho, para que 
al menos durante un curso perfecciona-
ra sus estudios en un centro docente, 
donde sus profesores podrían prededr 
de antemano, si tal sacrificio de la Cor-
poración municipal, obtendría la debida 
recompensa? 
Tienen la palabra nuestros ediles. 
UN AFICIONADO. 
No se devuelven ¡os originales, ni aceren 
de ellos se sostiene eorre$pondencla. 
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E S C U E L A S 
En el número anterior, ofrecimos in-
dicar cómo podía el Ayuntamiento aco-
giéndose a lo legislado, hacerse de lo-
cales-escuelas, para sus anejos y aún 
para el casco de la población, amplian-
do así el número de sus escuelas, ya 
que empieza a darse el caso, de ser 
éstas insuficientes para las solicitudes 
de ma-trícula. 
Muy recientemente, por Real decreto 
de 3 de Marzo último, (Gaceta del 3), 
se ha legislado lo siguiente: 
Edificios Escuelas 
«3) Los Ayuníamieníos que no ten-
gan locales Escuelas en condiciones 
adecuadas para ei servicio de la ense-
ñanza primaiia serán invitados a cons-
truirlos o facilitarlos en el plazo de 5 
años, contados desde e! día de la pu-
blicación de este Decreto. 
b) El Ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes atenderá a la cons-
trucción o adaptación directa de edifi-
cios para Escuelas nacionales en los 
Municipios que lo soliciten, facilitando 
a éstos los planos, modelos y proyec-
tos, la dirección facultativa y recursos 
económicos en la medida que consien-
tan los créditos presupuestos y con-
forme a las siguientes bases: 
Primera. Los créditos que se con-
signen en el presupuesto de Instruc-
ción pública, para cada ejercicio debe-
rán estar clasificados en dos grupos; 
Uno con destino a la construcción 
de Escuelas graduadas. 
Otro para las Escuelas unitarias. 
Los créditos autorizados para ei se-
gundo grupo, se clasificarán por la 
Administración, teniendo en cuenta el 
número de peticiones formuladas y la 
cuantía de dichos créditos en dos con-
ceptos: 
Asignación para pueblos, parroquias, 
anegos o agregados que tengan menos 
de 500 habitantes. 
Asignación destinada a pueblos cuyo 
número de habitantes este comprendi-
do en las cifras de 50J a 5.000. 
En los demás Municipios sólo po-
drán construirse Escuelas dH primer 
grupo. 
Segunda. E! auxilio de! Estado será 
concedido conforme a las siguientes 
reglas de preferencia: 
"La construcción de edificios Escue-
las se hará directamente y se abonará 
por e! Estado en los pueblos cuyo cen-
so no llegue a 500 habitantes, estable-
ciéndose prelación para los Ayunta-
mientos que no tengan ningún local 
sobre los que lo tengan inadecuado, 
siendo preferido en igualdad de condi-
ciones el Municipio de mayor vecin-
dario. 
Tercera. Serán preferidos para el 
auxilio del Estado, dentro de cada gru-
po, los pueblos que ofrezcan contribuir 
a la construcción con la mayor suma 
del presupuesto total de la obra. 
En esta suma podrán comprenderse: 
el metálico, los materiales y el importe 
de los jornales y transportes. 
En igua'da de circunstancias serán 
preferidos los Ayuntamientos que ten-
gan en peores condiciones sus edificios. 
En los pueblos cuyos Municipios de-
jen transcurrir el plazo dP 5 años, sin 
haber cumplido el deber que esta dis-
posición, ¡cgal les impone, ni solicitado 
para cumplirlo el auxilio del Ministerio 
de Instrucción pública, se llevará a 
cabo por la Administración central una 
inspección especial encaminada a de-
mostrar las causas de su morosidad y 
si ésta ha sido originada por negligen-
cia y abandono, el Ministerio de Ins-
trucción pública procederá a construir, 
adaptar o reparar directamente sus 
locales Escuelas, pero en este caso el 
Ayuntamiento será obligado a reintegrar 
en el Tesoro e! total importe de la 
construcción». 
Vemos pues, cómo es obligatorio que 
el Ayuntamiento se acoja a esos pre-
ceptos, y trataremos de demostrar cómo 
le favorece dicha disposición. 
El Real decreto de 25 de Noviembre 
de 1920, (Gaceta del 28), en su artículo 
primero, dice: «La construcción de edi-
ficios escolares tanto los destinados a 
escuelas graduadas como unitarias, se 
realizará por el Estado.... 
En el artículo tercero, dice: 'Será 
obligación de los Ayuntamientos, que 
obtengan del Estado la construcción de 
un edificio escolar, proporcionar el 
solar, en el que estará comprendida, 
además de la superficie edificable otra 
que habrá de ser destinada a campo 
escolar.... 
También será obligación de los Ayun-
tamientos dotar , el edificio del caudal 
de agua que sea necesario, llevándolo 
hasta el mismo solar, y dotar a éste de 
alcantarillado, o en su defecto de las 
instalaciones precisas, para la elimina-
ción de las materias residuales>. 
El artículo cuarto, dice, que los Ayun-
tamientos no tendrán que entregar can-
tidad alguna para la construcción del, 
edificio, y sólo estarán obligados a in-
vertir en material fijo, el 8 por 100 del 
coste total del edificio, cuya suma se 
depositará previamente én el Banco de 
España, antes del comienzo de las 
obras. , il - • •, - . n 
El artículo quinto, dice, que los Ayun-
tamientos quedarán obligados a la con-
servación y sostenimiento de esos edi-
ficios, sin que la cantidad consignada 
para este servicio sea inferior al 1 por 
100 del coste total de las obras. 
Ahora bien: como el Ayuntamiento 
de Antequera tiene consignadas en el 
presupuesto doce mil quinientas pese-
tas, para empezar la construcción de un 
edificio en Cauche, si capitalizamos esas 
pesetas, nos arrojan 157*250 pesetas, 
que el Estado podría gastar en edificios 
escolares en la zona de Antequera, con 
cuyas pesetas, y teniendo en cuenta que 
las construcciones escolares modernas, 
son sencillas y relativamente económi-
cas, bien se podría construir un grupo 
escolar en el casco de la población y 
dos o tres locales-escuelas en los anejos, 
dedicando el Ayuntamiento de Ante-
quera, esas doce mil quinientas pesetas 
que tiene para iniciar el edificio escuela 
de Cauche, al depósito del 8 por 100, 
que corresponde al importe de esas 
construcciones. 
He aquí, pues, la cuestión que puede 
y debe estudiar la Corporación munici-
pal, si realmente hay propósito de gas-
tar esas pesetas en edificio escuela, pues 
si no se acomete ese asunto de frente 
y con prontitud y energía) Caúchese-
(!guirá sin escuela, el Municipio seguirá 
Apagando alquileres crecidos por locales 
que no reúnen condiciones y se verá 
"siempre amenazado de despidos, que 
ponen en peligro la educación de la 
niñez. 
Estúdiese, pues, lo que mejor con-
venga, lo que se vea más práctico y 
conveniente para que sea un hecho la 
construcción de locales escuelas, y no 
se dé lugar como en el ejercicio ante-
rior, a que haya que anular ese crédito 
en el presupuesto, mientras un pueblo 
lleva catorce años sin escuela por falta 
de local; unos maestros se pasean for-
zosamente, y unos padres piden educa-
ción para sus hijos, y no encuentran 
escuelas donde matricularlos. 
Los señores León Motta y Vidaurreta 
Palma, vocales de la Junta local de pri-
mera enseñanza, como miembros de la 
Corporación municipal, tienen la acción 
y no decimos la palabra, porque los 
conocernos, y sabemos sobradamente 
que responderán con hechos a nuestro 
llamamiento. 
ZEDA 
C o r t e s de traje para caba-
llero 
desde 11 pesetas 
en Casa León 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pro-
zima semana, y señares que lo costean. 
Parroquia de Santa María 
Día 17.—Sres. Marqueses de las Esca-
lonias, sufragio por sus padres. 
Día 18.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Iglesia de la Victoria 
Día 19.—Excma. Sra. Marquesa, viuda 
de Cauche, por su padre el Excmo. 
Sr. D. Francisco Guerrero Muñoz. 
Día 20.—Doña Remedios Llera, por su 
tía doña Dolores Perca. 
Día 21.—Doña Teresa Rojas, por sus 
difuntos. 
Día 22.—Doña Soledad Gozálvez, por 
sus padres c hija política. 
Día 23.—Doña Carmen Romero Belli-
do, por su madre. 
EL SOL DE A N T E Q U E R A — P 3.» 
V I D A M U N I C I P A L 
Si sión el rn s LJH 
preside el Sr. García Gálvez y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
pino, Vergara Usáíegui, Fuente Rodrí-
guez. López Parea, García Berdoy, 
García Rey, Alvarez Luque, Vídaurreta 
Palma, Rojas Qironella, León Espinosa, 
^ i r de Lara. Rojas Pérez, Gallardo del 
pozo, Quintana Ruiz, León AAotta, San-
tolalla Salguero, Cabrera Avilés, Cobo 
Rodríguez y Ruiz García. 
Se prueba el acta de la sesión aníe-
lior. 
Se acuerda la división del término 
niunicipal en sesiones, para el expe-
diente que ha de instruirse, con motivo 
de la constitución de la Junta munici-
pal de vocales asociados. 
Se aprobaron igualmente varías cuen-
tas de obras municipales, de los días 8 
al 12. 
Se dió cuenta por la Alcaidía, de que 
el Ayuntamiento que cesara, acordó en 
sesión celebrada e! día 30 de marzo, 
conceder un donativo de 200 pesetas 
para lutos a doña Dolores Robledo, hija 
del Secretario que fué de este Excmo. 
Ayuntamiento y no habiéndose podido 
hasta ahora hacer efectivo el donativo 
por agotarse e! capítulo de Imprevistos, 
se ratificó el acuerdo anterior. 
Se fijó un jornal diario de 6.50 pese-
tas, al maestro de obras municipales, 
con cargo al capítulo correspondiente 
y hasta tanto se prevea la plaza de 
arquitecto municipal. 
Se dió cuenta por el Sr. Alcalde, de 
que con motivo de la campaña de 
Africa fué llamado a filas el guardia 
municipal, Juan Jiménez Merino y que 
por acuerdo de la Corporación, se ve-
nía pasando a su madre viuda y sin 
recurso alguno, el socorro de una pese-
ta diaria, preguntando a tal efecto si se 
habría de seguir pagando dicho socorro. 
Usaron de la palabra varios señores 
concejales, acordándose que se le con-
tinúe satisfaciendo, por espacio de 3 
meses. 
Usa de la palabra el Sr. Alcalde para 
manifestar, que después de celebrada 
'a sesión de constitución del nuevo 
Ayuntamiento, parece que a algunos 
concejales no les agradó la forma de 
ella; ésto, provocó una reunión, de ella 
trascendió al público algo contra mi, y 
conociendo ésto, marché a visitar a los 
jefes políticos, ante quienes hice dimi-
sión del cargo; me fué ratificada la 
confianza por ellos y entendiendo que 
no se puede ocupar un cargo de esta 
naturaleza, más que el tiempo que deba 
^r. me falta para continuar en el mis-
rno> la confianza de mis compañeros, 
esperando oír la opinión de ellos. 
El Sr. Vidaurreta, se expresó en estos 
0 Parecidos términos: Sobre el asunto 
JUe ha planteado el Sr. Alcalde, me 
^onsidero obligado a hacer algunas 
^"'testaciones. He asistido a una reu-
r'0n de concejales, en la que se trata-
n diversos asuntos municipales por 
fui invitado a ella. Al acudir a la 
'stnt y durante el transcurso de ella 
t 
L A S E Ñ O R A 
l J m H ñ 1IO L l i a U E X Z f 
DE conejo 
Que falleció el 10 de Abril de 1922, a ios 68 años de edad; después 
de recibir los auxilios espirituales. 
Su desconsolado esposo, hijos, hijos politicos, nietos, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, 
al participarle tan sensible pérdida, ruegan a sus amigos 
dediquen una oración por el eterno descanso de su alma. 
no tuve el propósito de secundar y 
menos de iniciar nada que fuera contra 
c! Sr. Alcalde; tengo el derecho y el 
deber de pensar que los demás concu-
rrentes abrigaban propósitos análogos 
a los míos. 
En prueba de que por mi parte no 
hay prejuicios contra el Sr. García Gál-
vez, y en prueba de que yo espero y 
deseo de que cuanto haga al frente de 
la Alcaldía, ha de merecer nuestra apro-
bación y nuestro aplauso,propongo que 
se le dé un voto de confianza. 
El Sr. Vergara Usáíegui, se adhiere 
en un todo a lo manifestado por su 
compañero Sr. Vidaurreta, haciendo 
también constar que si asistió a esa 
reunión de concejales celebrada, sólo 
discutió en ella una cuestión de proce-
dimiento y nunca pensó entrar en el 
fondo que ese procedimiento entraña-
ba, por entender que el actual Alcalde 
le merecía las mayores consideraciones; 
además, es tanto más justificada mi 
anterior exposición—continúa diciendo 
—toda vez, que ni yo, ni ninguno de 
los nuevos concejales, teníamos cono-
cimiento real y verdadero de la actua-
ción administrativa del Sr. García Gál-
vez, y mal podríamos juzgar de ella, 
sin tener elementos de juicio suficiente 
para analizarla. Por tanto espero, que 
este voto de confianza indicado por el 
señor Vidaurreta, sea por unanimidad. 
El Sr. León Molta manifiesta, que 
oídos a los que le han precedido en la 
palabra, entiende que debe servirle de 
garantía y confianza al Sr. García Gál-
vez, ese voto de confianza otorgado, 
que viane a reproducir el voto de gra-
cias que unánimemente también y por 
iniciativa del que habla le fué conce-
dido en la sesión de constitución. 
El Sr. García Gálvez, da gracias a 
sus compañeros dé Corporación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. León Motta, interesa que el 
Ayuntamiento de Antequera tome pane 
en el homenaje que se proyecta cele-
brar en la capital, en honor del Inspec-
de enseñanza, Sr. Verge; acordándose 
otorgar al Sr. García Gálvez, la con-
fianza de todos sus compañeros de 
Corporación, para que acuerde la forma 
y modo en que deba adherirse. 
El Sr, Vergara Usátegui, mamíiesía 
que al hacerse cargo de la banda de 
música, le había sido entregada por el 
Director de ella, una cuenta por repa-
ración de varios instrumentos de mú-
sica, de escasa importancia, y que aún 
cuando comprendía que no se habían 
llenado los trámites legales, por desco-
nocer tal asunto, el Sr. Alcalde, no con-
| sider«ba justo que el importe de dicha 
i cuenta fuese abonada por el indicado 
1 Director; acordándose una vez compro-
bada y justificada, que fuese hecha por 
el Ayuntamiento. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
C a n t o n e s d e Manila 
desde 5 0 pesetas: 
cora enrejado y fleco gran 
novedad; c r e a c i ó n exclu-
s i v a para la C a s a L e ó n 
100 pesetas 
ñntequera, 
altruista 7 patriota 
Cómo escriben los sol-
dados en Antequera. 
Mi querido padre, mi querida madre, 
mí inolvidable... X: Sabrás cornu esta 
i vez sí que poemus decir que mus ha 
¡ salió «el Sol por Antequera»; pues sa-
brás que endi que mus despidieron con 
muchus agasajus y muchas fiestas en el 
último puerto español que pisamos al 
dir por Africa hasta que hemus llegao 
a ésta no hemos visto ni sentiu más que 
aquellas caraa feas, chatas y negras de 
los morus y los moras y aquel ruio de 
trueno y chispazus de rflampagus que 
producen los cañones y el ruio de mu-
chus sübatus y muchas tablas resonan-
do a un liempo, que producen las gue-
rrillas y las ametralladoras cuando dis-
paran y que llegan a nusotros envuer-
tos en un olor a porvora, que más que 
a esto paeci que güelin a difuntus. 
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L-a. S E Ñ O R I T A 
LiUlSñ BERMÚDEZ R E I ^ ñ 
Que falleció el 12 de Abril de 1922, a los 29 años de edad; después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolado padre, hermanos y demás familia, 
al participarle tan sensible pérdida, ruegan a sus amigos 
dediquen una oración por el eterno descanso de su alma. 
Yo quisiera sabe! hoy muchu de piu-
ma o de Literatura o de Ritórica, o comu 
digan esu que ya tan se mi va orviaudu; 
pa poderus contar bien el recibitnientu 
que mus han jei ho en este pueblo que 
está colucao en un nuevo Paraíso, regao 
por los ríos de la alegría, la gracia, la 
bondad y la generosidad, y que supera 
a étquer otro paraíso regau por el Eufra-
tes y Tigris de que habla la historia 
sagrá. 
Sabrás comu en la estación mus es-
peraban las autoridaes prencipales, las 
señoras can organizao esti hospital, er 
médico y er boticario del misino y tou 
el pueblo en masa. De la estación mus 
írageron en los artomóviles de los se-
ñoritus ricus de estí pueblo que debíu 
ser mucho más güenos que los del 
nuestro,: já güeña hora consentían ios 
señoronis esus que naide montasí en su 
artomóviles y menus estando enfermos! 
¡jui que bien se venía allí!, según an-. 
daban mos j-undiamos de puro agusto 
que se venía. 
Sabrás comu el hospital es un edificio 
mu güeno, y a la puerta mus esperaban 
las señoritas'que mus asisten y que per-
íinecen a esu de la Cruz Roja, ¡chica 
que coru de señoritas, mus quedamos 
pastruus al verlas!, yo creo que no solo 
son las más bonitos y más simpáticas 
de Andalucía y España, sino también 
del mundo entero; unas eran rubias y 
sus cabellos de oro se ensortijaban ale-
gres y juguetones a! rededor de sus ca-
ritas de virgen cual si bailaran al com-
pás; del dulce canto que animaba a sus 
almas nobles y generosas; las otras eran 
morenas y con sus sedosos cabeUos 
negros y castaños formaban un artís-
tico marco a la esfinge de sus caritas 
de venus; todas tenían una belleza di-
vina y ojos rasgados y chispeantes cual 
los de Catalina Cómelo, del Tizziano, y 
en ellos reflejaban la alegría que em-
bargaba a todo su ser por que veían 
llegado el momento de poder repartir a 
manos llenas el inagotable tesoro de 
bondad que encierran en sus almas, en-
tre sus compatriotas, los soldados que 
venían enfermos por que habían perdi-
do su salud defendiendo con ánimo y 
con amor patrio la traición inferida por 
esos desalmados e ingratos rifeños, a 
nuestra querida España. También las 
hermanitas religiosas son muy güeñas 
y nos cuidan en unión de las distin-
guidas señoras y lindas señoritas de la 
Cruz Roja, con mucho cariño. 
Sabrás comu después de estar un 
raíu en el hospital nos vino a visitar el 
médico y en una sola vestía que mus 
ha jecho, jemos podió apreciar que es 
mu güeno y que sabi muchu, pues mos 
miró bien y en seguía mus conoció lo 
que teníamos y después de pensar un 
rato, recetaba con tanto interés como 
si juera nuestro médico particular: «tan-
tos gramos de esto, tantos de lo otro>; 
en fin, que estoy mu contento por que 
un médico tan güeno y un euidao tan 
exquisito, que en nada se nota la falta 
de nuestros seres más quedos; estoy 
seguro que me pondré bien en seguía y 
cuando vaya a veros, si es que tengu 
la suertí de que me den permiso, po-
dréis vermi tan güeno y lan gordu co-
mu cuando salí de vuestro lau. 
Sabrás que por hoy no puedu deciros 
más, pues no he jechu más que llegar. 
Hasta la vuestra, darle recurdos a...., 
a a...., a a..., a...., a...., y recibe 
un fuerti abrazo de.... 
ALHEIN 
En Antequera a 13-4-922. 
C o m p r e u n a vez en 
en C a s a BerdCin 
y c o m p r a r á s i empre 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
O ® 1 2 Á 2 
E n , c » r r i a o i ó n , 1 S 
rv 
Kilo 0.45; arroba 5 pesetas 
GARBANZOS 
Secos superiores 0.60 kilo 
Garzón?. 
: N O T I C I A S l 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Juan Blázquez Pareja-Obregón. 
También la esposa- del conocido eo-
merciante, D. Antonio García Rosas^  
amigo nuestro, ha sufrido el acto ma-
ternal, después de laboriosa operación, 
dando a luz dos mellizos, niño y niña. 
El varoncito salió sin vida. La pacien-
ta continua relativamente bien. 
Se regalan 100 ptas. 
a la persona que pruebe 
que hay alguna c a s a que 
venda m á s barato que 
LEÓN 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido a la edad de 29 años, la 
joven Luisa Bermúdez Reina, hija del 
ex-industrial D. Antonio Bermúdez. 
También falleció repeníinamente el 
comerciante de coloniales, D, Manuel 
de los Reyes. 
A la edad de 68 años, dejó de existir 
doña Remedios Luque Lozano, esposa 
que fué del conocido industria! de cor-
delería, O. José Conejo. 
A las respectivas .familias le envia-
mos nuestro sentido pésame. 
A B A L I C O S 
para regalos 
LA NOVENA DE LA P ASTORA 
En la Iglesia convento de PP. Capu-
chinos, dará comienzo el día 22 delr 
corriente la novena que anualmente 
consagra dicha Comunidad a la Divina 
Pastora, costeadá por varias señoras. 
Las funciones empezarán a las seis y 
media, todos los días/rezándose el San-
to Rosario, Letanías, ejercicio de Nove-
na,Sermón y Reserva, y la función prin-
cipal se celebrará el día 30, a las nueve 
de la mañana, estando el Panegírico a 
cargo del M. R. P. Fray Luis María de 
Valenciana. 
Las funciones matutinas serán a las 8. 
Doña EDDMDI MIDO lililí 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
C ñ M I S ñ S 
para caballero 
C ñ S ñ BHRDÜft 
Ek i * l B E A N T E Q U E R A 
EN LA CONGREGACION DE 
SAN LUIS GONZAOA 
Anoche sábado dieron comienzo las 
grandes veladas que durante los días 
15, 16 y 17, se están celebrando en la 
Congrfgación de San Luis Gonzaga; 
proyectándose en dichos tres días, la 
super-producción en tres jornadas «La 
Víctima o el Secreto de Confesión que 
a pesar del gran coste que representa 
proyectarla en esta Congregación y el 
haber conseguido de la casa alquilado-
ra A. Gobot Puig, de Málaga, que nos 
la haya cedido a pesar de otros contra-
tos que tiene pendientes en estas mis-
mas fechas tan magnífica cinta, y nues-
tros esfuerzos se reducen a que los in-
vitados al acto vean una de las pocas 
películas que ha producido el mercado 
cinematográfico hasta hoy, y conside-
rada de primer orden. 
Las veladas son amenizadas por los 
señores Linde y Mármol, y que vienen 
ejecutando bonitas composiciones. 
Esta Congregación está haciendo ges-
tiones con la casa alquiladora, para que 
llegue a proyectarse en fecha no lejana, 
las super-producciones <E1 alcalde de 
Zalamea», «Tierra baja» y >España en 
el Rif», a fin de que los invitados a nues-
tras veladas se sientan complacidos, por 
ser los primeros de la región andaluza 
que vean tan magníficas películas. 
Los lunes y jueves 
rebajas especiales en 
distintos artículos 
C a s a L e ó n 
* SATURNO 
Esta revista semana! de Artes, Cien-
cias y Literatura que se publica en 
nuestra vecina capital, ha dedicado su 
número del día 9 a presentar la mayor 
parte de las imágenes que hablan de 
exhibirse la Semana Santa, y a ios his-
toriales de las distintas Hermandades e 
itinerarios por días y horas de la salida 
de cada paso. 
En la parte literaria, hay reconocidas 
firmas que avaloran la publicación y en 
la editorial, han demostrado reconoci-
dos méritos artísticos, que demuestran 
su competencia en las Aries Gráficas. 
Núestra enhorabuena áí colega, 
PÉRDIDA 
de un paquete, conteniendo una do-
cena de calcetines que se le ha extraviado 
a una pobre criada,que por encargo de su 
señorita fué a recojerlo. 
No es por el valor, pues solo valen 
cinco pesetas la docena; pero eran muy 
bonitos y fuertes; tanto es así que solo 
los hay en Casa Berdún, donde gratifica-
rán su entrega. - • - > v-r 
Se vende colección 
completa de 
" L a E s f « r a „ 
(todos los números publicados); 
recién encuadernada. — Razón: en 
calle San Agustín número 6 
DE INTERÉS 
Cuando teníamos compuesto el pre-
sente número, hemos recibido un tra-
bajo de nuestro querido amigo, don 
Javier Biázquez Bores, que por ser 
tema de actualidad, insertaremos gus-
tosamente en el próximo número, 
LA NOTA DEL DOMINGO 
Cuantas personas salieron el domingo 
pasado, pudieron observar, si gustan de 
las observaciones, un detalle muy signifi-
cante, que habla mucho en favor del 
buen gusto del pueblo antequerano. 
La mayoría de las personas, atenién-
dose al conocido refrán de <el que no 
estrena en Domingo de Ramos...>, lucie-
ron nuevos y elegantes trajes, unos; ca-
misas otres; corbatas y calcetines los 
demás. 
Pues bien, el ochenta y nueve por cien-
to de esos trajes, camisas, corbatas o 
calcetines, han sido comprados en Casa 
Berdún: único Establecimiento de Teji-
dos que presenta mil dibajos variados en 
trajes para caballero o señora. 
ANUARIO DEL COMERCIO 
En vista de la necesidad sentida por 
la mayoría de las CASAS DE BONOS pa-
ra tomar direcciones, la librería El Siglo^ 
XX, ha adquirido un Anuario última 
edición, para facilitarlo por módico 
precio de aiquiier. 
STROBIN 
Como por milagro, se vuelve blanco 
el sombrero de paja más viejo y sucio, 
usando el STROBIN nuevo y mejorado, 
(75 céntimos en Droguerías y Bazares), 
T U B O S D E H I E R R O 
propios para bajante en los canalones 
RAZÓN: 
en la Plaza del Carmen, núm. 12 
MANUEL MÁRQUEZ 
T ^ ñ J E S 
cor? íorros, para caballero 
a 16 pesetas: 
C ñ S ñ B E ^ D Ú f í 
No lo dude un momento: 
s i quiere ves t irse e c o n ó -
micamente, v a y á s e inme-
diatamente a 
C a s a León 
CflSñS BARATAS 
S E C O N S T R U Y E N 
E M P L E A N D O E L Y E S O 
Q U E FABRICAN 
RODRÍGUEZ mmnm 
EN A N T E Q U E R A 
Y Q U E LO VENDEN A P E S E T A 
LA F A N E G A 
E N C A L L E PAJEROS 
F R E N T E 
A Don JOSÉ S A A V E D R A 
LAS BRAVAS 
Antonio Torres Garrido y sus her-
manos Rafael, Carmen, Concepción y 
Ana, en calle Obispo, se entretuvieron 
en maltratar de palabras y obra, a la 
joven Araceli Gil Soto, produciéndole 
algunas contusiones leves y arrancán-
dole un buen mechón de pelo del fron-
doso moño. ¡Aquí el dicho de: cinco 
contra uno! 
E n mí Establec imiento de 
Tej idos de 
LEÓN 
s e han recibido y a ios 
a r t í c u l o s para 9a te 
porada de verano 
MULTAS 
Por la Alcaldía le ha sido impuesta, 
a Francisco Bravo García, por tener su 
establecimiento de bebidas abierto al 
público, a la una y media de la madru-
gada. 
C o r t e s de traje de fresco 
ingleses , c l a s e extra, 
gran f a n t a s í a , 
que valían 2 0 0 pesetas , 
s e venden a 6 0 pese tas 
C a s a L e ó n 
EH E L ASILO 
Relación de los individuos evacuados 
el día 12 del presente mes, procedentes 
de los hospitales de Mélilla. 
Regimiento del Rey, núm. \; Pedro 
Navajos Jiménez, Francisco Muñoz 
Marriys. 
Regimiento de la Reina, núm. 2; Ri-
cardo Ordóñez Serrano, Antonio Ortiz 
Natera, Joaquín Escribano Sánchez. 
Regimiento de Córdoba, núm. 10; 
Juan García Entrema, Manuel Pedrera 
Acuña. 
Regímiento'de San Fernando,núm. 11; 
Alejandro López Hernández. 
Regimiento de Extremadura, núm. 15; 
Andrés Barrero Pérez, Bartolomé More-
no Fernández, Antonio Mergarejo 
Ferrer. 
Regimiento de Borbón, número 17; 
Antonio Bustos Muñoz. 
Regimiento de Sevilla, núm. 33; To-
más Villar Castillo. 
Regimiento de Granada, núm. 34; 
Manuel Gordillo Gordillo, Antonio 
Roldán Bonilla, Manuel Pérez Rizquez, 
Francisco Luque Conejo, Francisco 
Aguilar Montes, Manuel Noguerol Mel-
guizo, José Lara Roque. 
— Páaina &.« — EL' i O L DE ANTEQUERA 
L A B O R A T O R I O m K Q L 
DOLO= I 
NADA COMO LA 
«NTICSRIES D E N T A L 
"LUQUE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICAR1ES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
£fí Fsrmadaj y Bro|uería$ 
ñQüfi OXIGENADA 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
Es el mejor dentífrito 
PEDID ESTA MARCA 
en Bro|ucría5 y Farmacias 
ESPECíñLIDflDES 
A G U A D E A B I S I N I A 
I i * o T f : ara < I c a b s l l 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, E T C . 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
Regimiento de Ceriñola, núrn. 42; 
Juan Conde Márquez, José Herresuelo 
Morales. 
Regimiento de Garellano, núm. 43; 
Joívé Manuel Puntillo Aguirre, Tomás 
Zábala Bilbao. 
Regimiento de San Marcial, núm. 44; 
Braulio Zafra Aguilar, Mariano jurado 
Areñas. 
Regimiento de España, núm. 46; 
Bernardo Senerao Rodríguez, Fernando 
Pérez Pérez, José Arévalo Cano. 
Regimiento de Andalucía, núm. 52; 
Ramón Martín Sanz, Cecilio Palomo 
Chozas. 
Regimiento de Guipúzcoa, núm. 53; 
Maximino Or.tiz de Guzmán; Valentín 
Salazar Acuña; Pedro Molina González; ¡ 
José Valderanto López, 
Regimienío de Asia, número 55; Be-
nito Morales Barrionuevo. 
Regimiento de Alcántara, núm. 58; 
Julián Jurado Rivillas. 
Regimienío de Melilla, número 59; 
José Galisteo Velasco, Rafael Toledo 
Calderón, Domingo Martin Cuevas. 
Regimiento de Africa, número 68; 
Migue! Hercdia Sánchez, José Roddgo 
Urbano, Antonio Martín Torres, Anto-
nio Lázaro García. 
Regimiento de la Corona, número 71; 
Francisco Rasero González, Antonio 
Regoidán Gil. 
Regimiento de Ceriñola, número 42; 
Francisco Rubio Martín, 
Regimiento de Valladolid, núm. 74; 
Sebastián Lora Fernández, 
Regimiento de Segovia, número 75; 
Alíredo Herrero bigelmo. 
Artisiería de posición; Vicente Cué-
llar Nieto. 
Mixto do Artillería de Melilla; Manuel 
Parras Farh. 
4.° ligero de Artillería; Gaspar Sán-
chez Sánchez. 
9.° ligero de Artiileiía, Mariano Va-
lero Navarro. 
I.0 de Zapadores Minadores; Juan 
Coronado Canales, Juan Ramos Fer-
nández. 
3.° de Zapadores Minadores; Joaquín 
Guinea Collado, Isidro Gómez Ferrer, 
Andrés Trujilio Cuenca, Manuel Cruz 
Acosta, Manuel Calero Fímia. 
5.° de Zapadoses Minadores; José 
Ordóñez Ordóñez. 
Compañía de Intendencia de Melilla; 
Ga!o García Arcas. 
Compañía mixta de Sanidad de Me-
lilla; Antonio Domínguez Romero. 
Compañía ametralladoras posición de 
Melilla; Matías Egido Martin. 
Comandancia Artillería de Melilla; 
Antonio Pérez Lorca. 
Comandancia Ingenieros de Melilla; 
Francisco Gálvez Noguera. 
Caballería Lusitania, 12 Emiliano 
Mae«tre Jara. 
Húsares Princesa, 19; Antonio Na-
varrete Santoya, Imperial García Car-
mona. 
Húsares Pavía, 20; Vicente García del 
Valle. 
Alcántara, 14; Pedro Olivares Alonso. 
Farnesio, 5; Juan Mínguez Muñoz, 
Lanceros Princesa, 19; Juan Robles 
Molina. 
I: i r Oficial del Tiro acioeal 
de M á l a g a 
SECCIÓN DE A N T E Q U E R A 
INDIVIDUOS DE CUOTA: Hasta el día 30 queda abierta la 
matricula en la Escuela Militar establecida en la calle Mereci-
llas núm. 45, de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
La instrucción dará principio el día I.0 de Mayo. 
Todos deberán traer la partida de nacimiento expedida por 
el Registro Civil. tos que no se matriculen en el plazo 
dado, no podrán ser admitidos, una vez 
empezado el curso. 
® 
Los más baratos. 
Pedid catálogo a Casco y Ruiz 
Calle Estepa núm. 24 
Los mejores. 
